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研究成果の概要（英文）：This research project’s goal was to seek out a new historical view of a 
Popular History in Asia, from "Overlapping Boundaries" point of view that straddles the border 
between geography, history, politic and sociology. I carried out an interdisciplinary investigation 
into the villages of Ryukyu Islands, including with an excavation. 
 Through this research, it became clear that the social borders in the early modern period in the 
18th century Ryukyu Islands were fluid, that political borders in the latter half of the 19th 
century were also historical borders clearly appeared in peripheral areas, that elements of early 
modern Ryukyu persisted through to the latter half of the 20th century, and that geographic and 
political boundaries overlap between the Ryukyu Islands and Amami Islands. The Overlapping 
Boundaries of Ryukyu Islands strengthened in the period of disasters in the 18th and 19th centuries,
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